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Afb. i A noniem , Portret van Jheronim us Bosch (detail), ca. 1550, rood en zwart krijt, 
opgenom en in het Recueil d ’A rras  met 275 portretten van beroem de personen, 
verzam eld en deels getekend door Jacques Ie Boucq (fol. 275: 'Jeronim us Bos painctre’), 
Arras, B ibliothèque M unicipalc
Afb. 2 Hieronym us W ierix, Portret van Jheronim us Bosch, 1572, gravure, 19 ,4 x 2 1,1 cm, 
gepubliceerd door de weduw e van Hieronym us Cock in: D om inicus Lampsonius, 
Pictorum aliquot celebrium  Germ anicae Inferioris effigies, Antw erpen 1572, Rotterdam , 
M usei im Boijm ans Van Beuningen
I I
HIERONYMO BOSCHIO, PICTORI.
vult,Hieronyme Bof'ht, iceres? T1D1 D itis Auart
m e oculus tuus attomtus? t^ uuC Crechdertm patujjfe recefius, 
b iflo r  in ore? vdut femuresJi, ‘Tartareafjue domos:tua quando 
S^ectrn Erebi voGtantia corwn Qtwjtad fabetJinus imus Auem i 
<Tam potuit Sene ptngere dextra.
Jeronymus Bosch van Shertogenbosch / een seer vermaert ende 
wonderlijc vinder van vreemde drollen ende seltsame grillen, 
‘Jheronimus Bosch, een zeer verm aard en wonderlijk 
schepper van vreemde, lachwekkende voorstellingen en 
van zeldzam e zotte taferelen’ (Ludovico Guicciardini, 
Beschrijvinghe van alle de Nederlanden, oorspronkelijk 1567, 
eerste Nederlandstalige editie: Am sterdam  1612, p. 80).
In 1567, een halve eeuw na de dood van Jheronim us Bosch 
(circa 1450-1516) is in de Nederlanden de mythe rond hem 
al zo gevormd dat de schilder uit de Brabantse hoofdstad 
’s-H ertogenbosch nog uitsluitend wordt omschreven als 
bedenker van m erkwaardigheden. Slechts dat aspect b leef 
over van een hoogst intrigerend en uitzonderlijk kunstenaar 
die werkte in een stad zonder grote schilderkunstige traditie 
o f context. Hij lijkt uit het niets te zijn gekomen, vestigde in 
de late vijftiende eeuw zijn naam  met m arkante werken, en 
werd begraven in de stad w aar hij ook het levenslicht zag. 
Z ijn  roem  werd niet lang na zijn dood wereldwijd bezongen, 
zijn uiterst kleine oeuvre werd al onmiddellijk vergroot door 
navolgers, kopiisten en vervalsers: de mythe creëerde een 
markt, de vraag creëerde een aanbod. Niet alleen zijn eigen 
werk, m aar juist ook honderden imitaties, geschilderd,
getekend o f  als prenten in druk, bepalen sinds lang en m on­
diaal het imago van Jheronim us Bosch.
E r  is nauwelijks een kunstenaar te noem en over w ie meer is 
geschreven, gespeculeerd en gesuggereerd, dan Jheronimus 
Bosch. D uizenden artikelen zijn over hem  en over zijn werk 
gepubliceerd, honderden boeken en boekjes, ontelbare 
studies en populair-wetenschappelijke o f  populariserende 
geschriften w aarin  Jheronimus Bosch o f  zijn w erk aan bod 
komt.
D e grote waardering voor Jheronimus Bosch leidde al voor 
het midden van de zestiende eeuw tot allerlei mystificaties 
en vermeende waarheden, een effect dat in hoge mate werd 
versterkt door de talloze als ‘B osch ’ betitelde werken die 
eerder een ‘genre’ vorm en dan een kunstenaarsoeuvre.
In 1572 werd een gegraveerd portret van Bosch gepubliceerd 
door de weduwe van Hieronym us C ock, de uitgever die vele 
prenten naar werk o f  verm eend ontwerp van Jheronimus 
Bosch uitgaf. D eze beeltenis w as opgenomen in een bundel 
met 22 schildersportretten, samengesteld door de in Brugge 
geboren humanist D om inicus Lam psonius.
Afb. 3 Antonie van den W ijngacrde, Panorama van ’s-H ertogenbosch, gezien vanuit 
het zuiden, ca. 1540-1550, pen en bruine inkt en aquarel, 29,0 x 94,5 cm, Oxford, 
Ashm olean M useum
Lam psonius voorzag de geselecteerde portretten van meer- 
regelige Latijnse bijschriften. D e Vlaam s-H ollandse schil­
der en schrijver over kunst, K arei van M ander, die de hier­
boven geciteerde beschrijving van de Nederlanden door 
Guicciardini niet kende, geeft in zijn Schüder-boeck 
(Haarlem, 1603/1604) een Nederlandse omzetting van 
Lam psonius’ geleerde Latijn:
Jeroon Bos, wat beduydt u soo verschrickt ghesicht,
En aenschijn alsoo bleeck, het schijnt oft even dicht 
G hy al het helsch gespoock saeght vlieghen om u ooren.
Ick acht dat al ontdaen u zijn de diepste chooren 
Gheweest van Pluto ghier, en d ’helsche woonsten wijt 
U open zijn ghedaen, dat ghy so konstich zijt,
Om met u rechter handt geschildert uyt te stellen,
A l wat in hem begrijpt den diepsten schoot der Hellen.
D e ’s-Hertogenbossche Jheronim us-Boschkenner pater 
G erlach vertaalde in de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw deze tekst als volgt naar m odern Nederlands:
Wat beduidt toch, Jheronimus Bosch, dat verbijsterd oog 
van U?
Wat de bleekheid van uw gelaat?
Is het alsof ge geesten aanschouwt, die als een schaduw 
van de god der duisternis om u heen vliegen?
Ik zou menen dat de spelonken van de onverzadelijke 
Pluto, alsook de onderwereldse burchten zich voor u 
hadden geopend,
vermits uw rechterhand de diepste schoot van de 
onderwereld zó goed heeft kunnen afschilderen.
Van M ander karakteriseert stijl en techniek van B osch ’ werk 
en maakt duidelijk dat hij het van eigen aanschouwing kende 
van altaarluiken die een verzam elaar in H aarlem  bezat en 
van enkele, nu niet meer bekende, stukken in Am sterdam  
namelijk een Vlucht naar Egypte, een Helletafereel en een 
Kruisdraging. Van M ander w as gefascineerd zowel door de 
voorstellingen van Bosch als door de opmerkelijke manier 
waarop deze laatmiddeleeuwse schilder zijn panelen voor­
zag van een grondering en een ondertekening, w aarna hij 
de schildering met dunne verflagen voltooide. Van M ander 




meesters had hij [Bosch] de gewoonte zijn voorstellingen te 
ontwerpen en te tekenen op het w it van de panelen en daar­
overheen een doorschijnende, inkarnaatachtige grondlaag 
aan te brengen, en dikw ijls liet hij ook zijn grondlagen in 
zicht.’
Van M ander raakt hierm ee aan een intrigerend aspect van 
B osch ’ werken: vaak zijn de verflagen zo dun en transparant 
dat inderdaad de ondertekening met het blote oog zichtbaar 
is. Het inkarnaat, de huidskleur, is door Bosch dikwijls 
opmerkelijk g ro f geschilderd, totaal afwijkend van de uiter­
ste verfijning die de traditie van de vroeg-Nederlandse schil­
derkunst kende. Ook voor-andere kleurpartijen kan ditzelf­
de worden geconstateerd. D it kw am  niet voort uit onkunde. 
Op verschillende, zonder enige tw ijfel authentieke, stukken 
zoals de Tuin der Lusten bewijst Bosch dat hij de techniek 
volledig m eester is. Andere beweegredenen dan de traditio­
nele perfectie moeten hem ertoe hebben gebracht niet op de 
geëffende paden verder te gaan.
Het laatvijftiende- en zestiende-eeuwse publiek van Bosch, 
tijdens zijn leven -  hoe weinig w e daar ook van weten -  en 
onmiddellijk na zijn dood, waardeerde zijn werk hoog: 
juist om  de zeggingskracht en niet vanwege een technische
gaafheid. Van M ander prees Bosch omdat hij als geen ander 
de allerm erkwaardigste gefantaseerde m onsters, vlam men 
en rook schilderde. D e Florentijn G iorgio Vasari noem de in 
de tweede editie van zijn Vite (‘kunstenaarslevens’) uit 1568 
naar aanleiding van Bruegels prenten, de verschillende 
vorm en van duivels en fantastische, lachwekkende zaken 
van diens voorbeeld, Jheronimus Bosch. In precies hetzelfde 
jaar karakteriseerde een Gentse schepen, M arcus van 
Vaernewijk, Jheronimus Bosch als een ‘duivelmaker, omdat 
niemand hem evenaarde in het schilderen van duivels’.
In 1582 werd Bosch in een Spaanse bron al omschreven als 
‘de schilder uit Vlaanderen, beroem d om  zijn onzinnig­
heden’, terw ijl in 1605 de pater José de Sigüenza naar aan­
leiding van werk van Bosch in het Escorial stelt dat deze 
w elisw aar vooral bekend is als een geniaal schilder van 
disparates, ‘fantasieën’, m aar dat hij zeker geen ketter was 
en dat zijn panelen in de eerste plaats religieus zijn.
D e vroegste invloed van Jheronimus Bosch is in ’s-Herto- 
genbosch te traceren. D e bouw m eester van de laatgotische 
Sint-Janskerk, A lart Duham eel, w as tevens een vaardig 
graveur, die in zijn prenten onmiskenbaar beïnvloed lijkt te
A lart Duham eel, gravures uit zijn periode te ’s-H ertogenboscli 1478-1494
Afb. 4 Mc izes en de koperen slang, 26 ,5 x 18,9 cm, W enen, Graphische Sam m lung A lbertina
Afb. 5 Heraclius betreedt Jeruzalem  en de oprichting van het ware kruis., gravure, 26,1 x 18,7 cm, Londen, British M useum
Afb. 6 Het ware kruis wordt getoo nd aan keizer Constantijn, 24,6 x 19,7 cm, Londen, British M useum
Afb. 7 Christojfel, 19,9 x 33,4  cm, Am sterdam , Rijksprentenkabinet




zijn door Jheronimus Bosch. Het deel van zijn grafisch werk 
dat hij nadrukkelijk signeerde met Bosch, b o s c h e  en een keer 
s h e r t o g h e n  b o s c h e  moet zijn ontstaan in de jaren dat 
hij in ’s-Hertogenbosch werkte, namelijk van 1478 tot 1495. 
Vooral zijn Laatste Oordeel, Strijdolifant en Jong musicerend 
paar bij fontein  tonen verwantschap met het werk van Bosch.
Afb. 150 D it Laatste Oordeel is des te interessanter omdat Duham eel 
als Bosch-navolger hierm ee het bewijs levert dat er in ieder 
geval vóór 1494/1495 door Jheronimus al een invloedrijke 
versie was ontwikkeld, om niet te zeggen een prototype, van 
zijn succesvolle laatste Oordeel-voorstellingen. D aarvan 
bleven verschillende varianten bewaard zoals een origineel 
(Wenen, Akademie), de versie uit het Bosch-atelier (Brugge, 
Groeningem useum ) en een nauwkeurige kopie van het 
bewaarde origineel door Lucas Cranach van rond 1520. 
Tevens is het laatste Oordeel het onderwerp van de meest 
prestigieuze opdracht die Jheronim us Bosch kreeg, want 
niemand minder dan hertog Philips de Schone bestelde een 
triptiek met dat onderwerp bij hem. D uham eels prent naar 
Bosch gaat aan dit alles vooraf! D e nauwe relatie tussen 
Jheronimus Bosch en A lart Duham eel blijkt ook uit allerlei 
details in Duham eels prenten, zoals de nar met een lepel
L________________________
door zijn hoofdbedekking die op een van Duham eels bladen 
onder een fontein zit. D eze zot behoort onm iskenbaar tot 
dezelfde marge van de maatschappij als de nar met zijn 
Pat marot en narrenkap in het Narrenschip (Louvre), die afzijdig 
van het feestende gezelschap nipt aan zijn drinkschaal, en de 
‘gestrafte’ nar op het tafelblad met de Zeven Hoofdzonden  
(Prado), die met een grote lepel op zijn achterste wordt 
geslagen.
Niet alleen zijn eigen werk, maar juist ook de honderden 
imitaties bepalen sinds lang en mondiaal het imago van 
Jheronimus Bosch. Niet zonder reden g a f de com merciële 
Hieronym us C ock in A ntw erpen al tal van prenten uit tot 
1570 die hij van af 1555-1560 door Pieter Bruegel liet maken 
in de trant van Jheronimus Bosch. Onder deze prenten 
bevinden zich met name de Verzoeking van de Heilige 
Afb. 9 Antonius, De grote vissen eten de kleine, De ezel op school 
(alle 1557), De Hoofdzonden, Het Laatste Oordeel (1558),
De heks van M alleghem  (1559), De kardinale deugden 
(i 5 5 9 'i56o) en D e zeven hoofdzonden  (1556-1557).
Op Bruegels blad D e grote vissen eten de kleine staat Bosch 
eveneens duidelijk als geestelijk vader van het thema
XV
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vermeld. D e grote waardering voor Bosch en Bruegel komt 
samen in een groot doek uit het midden van de zestiende 
eeuw, de Verzoeking van de Heilige Antonius. Het is een mk n
optelsom van elementen uit schilderijen, tekeningen en 
prenten van zowel Bosch als Bruegel. Het doek draagt de 
signatuur en datering p . b r u e g h e l  1554, m aar is zeker niet 
van Bruegels hand, m aar van een vooralsnog anonieme 
Bosch-navolger. D e H eilige Antonius is bijna onvindbaar 
geworden tussen de vele verzoekingen van de zondige 
wereld die hem  om ringt en een grote vis speelt letterlijk een 
centrale rol. D it doek is een van de zeer vele Bosch- en 
Bruegel-navolgingen, die niet alleen tonen hoe populair 
beide meesters waren, m aar som s, als in dit geval, ook met 
elkaar in verband werden gebracht. Ze lfs  leidde dit ertoe dat 
incidenteel wel verondersteld werd dat Pieter Bruegel bij 
Jheronimus Bosch in de leer w as geweest -  wat uiteraard 
volstrekt onzinnig is, althans in letterlijke zin.
Overdrachtelijk was dit zeker zo, van de vele opmerkelijke 
onderwerpen die Bruegel schilderde -  van de Toren van 
Babel tot D e boerenbruiloft - ,  zijn er zeer vele waarbij 
Jheronimus Bosch hem voorging (zie ook hierover het 
hoofdstuk door Paul Vandenbroeck).
C ock g a f ook andere bladen uit onder de naam van 
Jheronim us Bosch. Pieter van der Heyden tekende de door 
C ock uitgebrachte prent De ene blinde leidt de andere, 
opnieuw een thema van Bosch en dat werd er dan ook 
expliciet bij vermeld. Eveneens duidelijk met de naam van 
Bosch verscheen in 1557 bij C ock de prent met Pretmakers in A fb . 92 
een mossel op zee. In de nalatenschap van C ock  werden in 
16 0 1 vier koperen drukplaten naar Jheronimus vermeld, 
respectievelijk een Helletriptiek (Laatste Oordeel?),
M artinus, de kruisdragende C hristus en een Christoffel.
Ook de Vastenavond (1567) door Pieter van der Heyden is 
een m ooi voorbeeld van de Bosch-receptie. Op de afgebeel- 
de schouw hangt een prentje van een uil, verm om d als 
pelgrim , w aarop staat Hiero. Bos. Inventor. Onduidelijk is 
op wiens tekening o f  ontwerp deze gravure met Bosch- 
ontleningen werkelijk teruggaat. Anders is dat bij D e bele- Afb. 10 
gering van een olifant van de nog anonieme M eester van de 
Sint-Joriskerm is. D it blad toont links onder de bekende 
naam  w aardoor het beter m oest verkopen: h i e r o n i m u s  
b o s  I N V E .  D e opstapeling van Bosch-receptie is hier nog 
groter. D e prent is im m ers een kopie naar een gravure van 
A lart Duham eel in de trant van o f  naar een werk van
Afb. 9 Pieter van der Heyden naar Pieter Bruegel de O ude, ‘ Hieronijmus Bos inventor’, 
uitgegeven door Hieronym us Cock, De grote vissen eten de kleine, 1557, gravure,
22,8 x 29,9 cm, Rotterdam , M useum Boijm ans Van Beuningen
Afb. 10 M eester van de Sint-Joriskermis, naar A lart D uham eel, ‘H IER O N IM U S BO S 
INVE’, De belegering van een olifant, midden lö“ eeuw, gravure en ets, 40 ,2 x 54  cm, 
Rotterdam , M useum Boijm ans Van Beuningen
Afb. 11 Anoniem , Zuidelijke Nederlanden, Twee gem ijterde figuren  (ooit toegeschreven 
aan Jheronim us Bosch), 15° eeuw, o lieverf op paneel, 14,5 x 12 cm, Rotterdam ,
M useum Boijm ans Van Beuningen
Jheronimus Bosch. Koning Philips II van Spanje bezat een 
schilderij met De belegering van een olifant van o f  naar 
Bosch, en er zijn ook op doek geschilderde replieken 
bewaard (zie hierover het hoofdstuk door Paul 
Vandenbroeck).
D e vele vroege Bosch-navolgingen, die dus het resultaat zijn 
van de onmiddellijke hoge w aardering voor diens werk, 
maken het heel lastig zijn oeuvre te ontrafelen tot een eigen­
handige kern. Daarbij komt ook nog het probleem  dat 
Jheronimus Bosch een kunstenaar w as die, zoals we hierna 
zullen uiteenzetten (hoofdstuk door Jos Koldeweij), stamt 
uit een fam ilietraditie van schilders. Het atelier w aarin  hij 
opgroeide en w aarin  hij zijn artistieke scholing kreeg, was 
waarschijnlijk ook de plaats w aar h ijzelf zijn leven lang 
werkte. Van ‘zijn’ m eesterwerken zullen de meeste niet van 
hem alléén zijn, m aar van verschillende handen in deze 
familiewerkplaats. Duidelijk is natuurlijk wel dat Jheroni­
mus, die zich als enige van zijn fam ilie Bosch noemde, een 
zwaar stempel drukte op dit door zijn inbreng uit de vol­
strekte anonimiteit getreden atelier. Het atelier Van Aken 
verrichtte allerlei werkzaam heden voor particulieren, kerk
en overheid in de stad ’s-Hertogenbosch. Jheronimus droeg 
daar het zijne aan bij en hij w as het die wereldfaam  verwierf. 
Technisch onderzoek levert belangrijke ondersteunende 
inform atie bij de schifting van het overgeleverde werk. 
Onderzoek naar de ondertekeningen, de relatie tussen 
ondertekening en schildering, en onderzoek naar overschil­
deringen zullen nog allerlei nieuwe inzichten brengen. Voor 
het nu voorliggende boek zijn enkele stappen voorw aarts 
gezet. M et name het dendrochronologisch onderzoek (date­
ring van hout op grond van jaarringm eting) dat nu voor het 
eerst systematisch werd gedaan, heeft m ooi en concreet 
houvast opgeleverd, op basis w aarvan nu doorgeredeneerd 
moet worden. D e hoogst mogelijke ouderdom van een 
paneel geeft imm ers een terminuspostquem  (een tijdstip 
w aarna iets ontstaan moet zijn) voor het schilderwerk op 
het paneel. Voor dit boek heeft Bernard Vermet het tot op 
heden als authentiek van Jheronimus Bosch beschouwde 
werk opnieuw geanalyseerd uitgaande van deze nieuwe en 
‘harde’ gegevens. In het verleden w as uiteraard nog geen 
sprake van dit hulpmiddel en zowel aanzienlijk te jonge 
schilderijen als onwaarschijnlijk oude panelen werden aan 
Bosch toegeschreven. Uit de collectie van M useum
Afb. i l  Anoniem , Zuidelijke Nederlanden (Antwerpen), ‘ P. BRU EG H EL 1554’, 
Verzoeking van de Heilige Antonius, tw eede helft i6c eeuw, o lieverf op doek, 146 x 259 cm, 
Venetië, C ollezione Scarpa
Boijm ans Van Beuningen te Rotterdam  zijn hiervoor twee 
mooie voorbeelden te lichten. D e Bruiloft van Kana, die lang 
zelfs als behoorlijk vroeg in B osch ’ oeuvre werd geplaatst, 
kan pas een kleine halve eeuw na B osch ’ dood zijn geschil­
derd (zie het hoofdstuk door Bernard Vermet). Het proto­
type, w aarvan een tekening lijkt te bestaan die zelfs een 
stichtersfiguur toont, is waarschijnlijk van Jheronimus 
Bosch zelf geweest -  het echte bewijs valt echter, bij gebrek 
aan dat origineel, nauwelijks o f  niet te leveren. Een klein 
paneeltje met twee gemijterde figuren, dat in 1847 met het 
legaat van F.J.O. Boijm ans door het museum werd ver­
worven, illustreert het tegengestelde verhaal. Aanvankelijk 
werd het beschouwd als ‘Anoniem , D uitse o f  Nederlandse 
School’ . In het begin van de twintigste eeuw schreef de 
directeur van M useum  Boym ans, Pieter Haverkorn van 
Rijsew ijk, het na zijn bezoek aan de grote overzichts­
tentoonstelling ‘V laam se Prim itieven’ (Brugge 1902), toe 
aan Jheronimus Bosch; momenteel wordt het weer 
beschouwd als Zuidnederlands en anoniem. Uit de dendro- 
chronologische datering blijkt dat het al in 1391 geschilderd 
kan zijn. Een  ontstaan in de halve eeuw vóór B osch ’ geboor­
te moet dan ook zeker niet worden uitgesloten.
H oezeer de wens tot toeschrijving enerzijds en de m ystifica­
tie van de kunstenaar anderzijds leidt tot misvattingen, kan 
voor Jheronimus Bosch met een schier eindeloze reeks voor­
beelden worden geïllustreerd. M useum  Boym ans organi­
seerde in 1936 een grote overzichtstentoonstelling, ‘Jeroen 
Bosch. N oord-Nederlandsche Prim itieven’. Achttien pane­
len werden daar gepresenteerd als authentiek, w aarvan er 
nu zeven als navolgingen worden beschouwd. Een  volgend 
paneeltje uit particulier bezit werd toen gepresenteerd als 
A fb 11 ‘H ieronym us Bosch o f  Joachim  de Patinir’ . D e herkomst­
geschiedenis van dit eenvoudige Landschap met brand is 
spectaculair: op de keerzijde draagt het het w apen van de 
notabele Neurenberger fam ilie Im hoff, het w as ooit in bezit 
van niemand minder dan Albrecht Dürer, en later kw am  het 
in bezit van het vooraanstaande geslacht Praun, ook te 
Neurenberg. In de inventaris van het bezit van de fam ilie 
Praun van 1797 werd het omschreven als van de hand van 
Jheronim us Bosch. E en  ‘B osch ’ is het natuurlijk niet, m aar 
dat het met de beschreven pedigree als zodanig betiteld 
werd, geeft aan hoezeer de naam  van de Brabantse meester 
bekend en gewild w as. Bovendien is opmerkelijk dat het 
stam t uit het bezit van Dürer, die tijdens zijn Nederlandse
reis in 1520/1521 ongetwijfeld in ’s-H ertogenbosch en 
Brussel w erk zag van Bosch maar daarover niets in zijn 
reisverslag noteerde.
Een  totaal ander intrigerend voorbeeld van zo ’n onterechte 
toeschrijving is het hoogaltaarstuk in de kerk van het roem ­
ruchte Roncevaux in de Pyreneeën, dat sinds jaar en dag 
wordt toegeschreven aan Jheronimus Bosch o f  de escuela de 
E l Bosco, de ‘school van B osch ’. Het overvolle kruisigings- 
drieluik is sterk m aniëristisch en wellicht geschilderd te 
Antw erpen in het tweede kw art van de zestiende eeuw.
D e faam  van E l Bosco w as groot en het triptiek kw am  uit 
het noorden ... dus werd het aan Bosch toegeschreven.
D e aandacht voor Bosch en zijn werk duurt voort tot op de 
dag van vandaag. N a 500 jaar heeft de kleine artistieke 
nalatenschap van Bosch nog im m er invloed op nu werkende 
kunstenaars; zijn uitzonderlijke oeuvre zet nog steeds m en­
sen van allerlei slag aan het denken. D at is bijna ongelooflijk 
voor een laatmiddeleeuws kunstenaar, w iens kunst boven­
dien nog hoofdzakelijk religieus is.
D oor m odern kunsthistorisch onderzoek met ondersteu­
ning van nieuwe technische hulpmiddelen trachten we meer
greep te krijgen op deze kunstenaar en zijn werk. Andere 
theoretische benaderingen en een meer cultuurhistorische 
inbedding leiden tot veranderde inzichten, m isschien tot 
een beter begrip en zeker tot opnieuw tegenstrijdige visies 
op Bosch.
Het hier voorliggende boek pretendeert zeker niet het 
laatste w oord over Jheronimus Bosch te brengen. D e drie 
auteurs benaderen hier deze mateloos intrigerende kunste­
naar vanuit dezelfde onderzoekstraditie, die in 1967 werd 
ingezet met de grote Jheronimus Bosch-tentoonstelling te 
’s-Hertogenbosch. Tegelijkertijd doen zij dat op drie totaal 
verschillende manieren maar voortbouw end op dezelfde 
traditie. Vooral Charles de Tolnay (1937), D irk B ax 
( 19 4 9 ,19 5 6 ,19 6 1,19 6 7 ), pater G erlach (circa 70 artikelen 
1966-1981), Roger M arijnissen (1987), Jan-Karel Steppe 
(19 67,19 8 1) en G erd Unverfehrt (1974 ,1980) hebben 
belangrijk werk verricht, w aar iedere Bosch-onderzoeker op 
voortbouw t. Ook voor ons w as hun werk onm isbaar en 
bepalend. Vanuit een verschillende methodiek en vanuit een 
verschillend theoretisch model geven wij elk een serieuze en 
oorspronkelijke visie op Bosch. D e concrete culturele en
stedelijke context waarbinnen Bosch leefde en werkte wordt 
in het eerste hoofdstuk beschreven; door goed naar de stad 
’s-Hertogenbosch ten tijde van Jheronimus Bosch te kijken, 
blijkt het mogelijk tot nieuwe inzichten over zijn oeuvre te 
komen. D e resultaten uit stilistisch onderzoek waren in het 
verleden bepalend voor zowel de toeschrijvingen aan Bosch 
als voor het chronologische ordening van zijn werk. In het 
tweede hoofdstuk beschrijft Bernard Vermet nieuwe 
methoden die een belangrijk nieuw houvast leveren met 
verrassend resultaat. Ten slotte kijkt Paul Vandenbroeck in 
het derde hoofdstuk opnieuw, en w eer intensiever dan tot 
nu toe, naar de betekenis van het werk van Bosch evenals 
naar de mentaliteit en sociaal-culturele context waarbinnen 
zijn werk ontstond.
Met gebruikmaking van dezelfde recente en deels spectacu­
laire onderzoeksresultaten komen we, als driekoppig onder­
zoeksteam, tot behoorlijk verschillende en soms zelfs lijn­
recht tegenstrijdige inzichten en conclusies. In dit boek 
hebben we niet gepoogd tot elkaar te komen; onze stand­
punten hebben we eerder gecultiveerd en de lezer krijgt 
onze visies aangeboden. Het is aan die lezer ‘zijn ’ o f ‘haar’
Jheronimus Bosch te vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat 
we op deze manier met dit boek de historische Bosch 
dichter benaderen dan tot nog toe gebeurd is.
